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Postoperative observations were carried out in totally depancreatized dogs with admi-
nistration of estrogen and insulin under various conditions. Histological changes of the 
anterior pituitary was studied with Aldehydefuchsin-Azan double staining and PAS stain-
ing, and proportion of acidophils, basophils and chromophobes was calculated following 
the method of Rasmussen and Herrick. The obtained results are summarized as follows. 
1). Estrogen has the effect of preventing postoperative weight los. 
2) . Estrogen has no particular effect on the postoperative blood sugar level. 
3). Estrogen has the effect of preventing development of fatty liver observed after 
total pancreatectom y. 
4). Estroεen has the effect of prolonging the 3urvival time after total pancreatectomy. 
5). In the histological findings of the anterior pituitary in animals treated with in-
sulin alone after total pancreatectomy, a decrease in chromophils and an increase in chro-
mophobes were observed, as postoperative days passed. 
6) . Histological changes of the anterior pituitary in animals treated with estrogen 
alone after total pancreatectomy behaved similarly出 thosein animals treated with insulin 
alone. 
7). In animals treated with insulin and estrogen after total pancreatectomy, acidophils 
were observed for long histologically in the anterior pituitary compared with those of 
other groups. 
8). Acidophils rapidly decreased in the histolo只icalfindings of the anterior pituitary 
of animals without any administration, while an increase in chromophobes and prolifera-
tion of the connective tissue could be observed. Basophils were fairly preserved in these 
animals. 
9) ・ Marked degeneration was observed in AF negative cells of basophils in animals 
treated with estrogen after total pancreatectomy. 
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10). In the findings of PλS staining, PAS reaction within the cels of the anterior 
pituitary coincided with the behavior of basophils in al groups, whereas the reaction of 
the connective tissue was marked in groups of insulin administration, estrogen administra-
tion and without any administration. In animals simultaneously treated with insulin and 
estrogen after total pancreatectomy, PAS reaction of the connective tissue was mild. 
11). There was no difference due to the sexuali勺ァ ofthe experimental animals in 
these findings. 
Histological findings of the anterior pituitary after total pancreatectomy in animal同
without any administrations suggested rapid postoperati,・e insufficiency of hypophyseal 
function, and those of animals treated with insulin administration and estrogen adminis-
tration suggested gradual postoperative decay of the function. In animals simultaneously 
tr回 tedwith insulin and estrogen, the findings revealed that hypophys《：＇alfunction was 

































































Insulinは結晶 I口sulinを休重毎 1から 2単位を 1日
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(;t,cけいr什lPin中の LH, FSH, TSHの動態7；検討され
る．細胞の量的変化の検討はp 一般に Rasmussenand 



























戸細胞に相当し， AFr ）細胞は B細胞に相当する．
球形，楕円形p 多稜形または不規則な形を示し，比較
的大型の細胞で発現率は少ない．
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第 1表 正常犬における下垂体前梨細胞の分類 :¥F-A.zan染色
犬 体 下重垂量体 酸好性｜ 塩基好性細胞番 性 重 細胞 AF（＋） λF（ー） I 色素嫌性細胞
号 kg 田g
合 10.0 63 40.2 
2 ♀ 9.5 71 .[.[.5 
3 合 10.5 75 48.5 
♀ 8.0 63 42.3 
5 0 7.5 57 42.l 
6 ♀ 8.0 64 SU 
7 合 8.0 69 51.8 
8 ♀ 15.0 87 49.3 
平 均 46.6 































2.7 4.4 52.7 
2←l 4.8 -18.3 
4.6 2.5 4l.4 
4.8 4.7 48.2 
5.0 2.7 50.2 
4.5 2.3 38.8 
4.3 2.8 41.1 
5.1 3.6 42.0 
3.5 15.7 
















































































































Insulin 塩基好性細胞 色素股性 irl 細胞AF(+) AF（ー）
ヲ五 % 。 初、I
2.3 3.8 ! 50.6 [ 9 
2.6 2.2 : 55.t i 25 
2.1 1.5 57.5 28 
0.9 1.3 [ 72.6 i 30 
1.8 1.3 59.8 35 
l. 6 I .I 75 .8 46 
1.9 1.9 61.9 
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2 豚全捌 Estrogen単独投与群









































































































































































































































第 4 表に示す如く， ＼11.~. :¥u.J. ¥u. -1の実験犬では酸
好性細胞と色素嫌性細胞の比は比較的平衡を保ち，





















中AF1＋）細胞は？仏I, J\n.~ ， '¥o. 3の実験犬では変化
にこしく， Nけ.'¥o. 5の実験犬では頼粒を減少し，
¥o. 6においては頼粒の著減を示した． 特に AF（ー〕
細胞では＼り.4の実験犬を除き他はいづれも頼粒の著




























































































空胞！頼粒 空胞｜願粒 空胞 I I 


















＼り乙＼｛九：l, '¥o. I, ＇＼ι）. 5の実験たでは，酸好性細胞は
増加の傾向を示し，色素嫌性細胞は逆に減少を示し





(, ¥o. 6を除く他の実験犬では全て， l0Jlj 1¥c l＇休に亘










伊 豆下垂体／死亡偽1番性（ ）重量号 ＼体重／
kg mg 
l 合 J0.0r8 .5 I 75 
2 合 11.5(10.0) 83 
3 ♀ 8.517.5) 66 
4 合 10.018.0I 59 
5 平 11.0(9.51 71 i 









































































































5 ♀ 10.0(7.0) 






























































人｛ねこおける体全刻の l 症例を経験し， f~泌が 主を
惹き起して衰弱苑し，その下垂体を検索したところ，
酸好性細胞は ~~般に I）~（ド内 頼粒を著し 〈 減じ，空胞














塩基好性細胞中 AFI＋〕細胞は：＇＼ o.I, t\o.~ . ＼り.：：.
＼仏4の実験犬て・は変化に乏しいが， 主ド （ー ）細胞な
特異な様相を呈し， ¥o.1 ．＼。ユ＼り：l.¥o . .tの実験犬
では胞体内に青緑色または緑色に荷i奈された均等な物
質を充し，空胞化や核融解等の変性を殆ど認めない．












































































織所見から， Milman が述べた~n く Insulin 存在下の
I 2 3 4W 
Romeis35> ( 1940）は Kres-Azan法を用いて前菜細
胞を＂・ ~－ a, J, e細胞の5型に分けた． この中で塩
基性色事長に染まる戸細胞と B細胞の2種に ついて，




Gomori w ( 1950）は新しい弾力線維染色法としてAide-
hyde・fochsin法を発表し， この染色法により白鼠下垂
体前業の湿基好性細胞を明らかに2つの型に区別し得
た．また NeManus22) ( 1946）の創始した糖蛋自体を証
し得るPAS染色でCatch伊］S)(1949）は始めて下垂体の
ホルモン含有量の検索を試みた．












量E好性車田胞治孟ら宝士d、するとされ， "FSH.LH 1 t Purv，.，、
and Griei;ba~h29>3o> < 1952）により Afr ）ー細胞から分
泌するとされた．私の実験においてAF（ー ）細胞の退
行性変化が Estrogenを投与した群に多く認められた
が， Estrogenが性ホルモンとして AE（ー j 制胞と密
接な関係、をイjしていることを立証している， TSH片















化を認め， f:,tr＜伊nのみの投与では In叫 Jin投与のIね
















































られる．本Ii＇， 長谷川12nl ( 1954 l I t l¥i'h別の研究にお
いて既にこれらの事実を観察していあが，一万三輸の
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知られているが25l,Benett4l (1948）は GHの Ketogeni( ： 
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同Id
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。p 2. ~ 4W 
6図に示す如く，術後 Estrogen投与群では明らかに
































め，組織上の変化も比較的著しくはない. !7KS. 17 








































勝全刻犬における Estrogen投与の影響，特にその下垂体ni1業の組織学的変化について 1363 

























































































AF A広川 •Jr:色 ×300 
第9図梓全刻犬 Insulin判直投与群（＼υ3)
下垂体前薬中部 AF-Az;inq~色 ×300 
第10図隊全射犬 Estrogenijtjリ：投与群
＇＼；り， 5）下fef宇lirJ~~I ド；；i:
λF-Aねn·M1~ × 300 
第11図陣全別犬 Insulin-Estrogen併用投与群
I ¥o. 3）下垂体前葉中部
AF Az:in染色 ×300 
第12図隊全刻犬薬剤無投与群（＼o.3）下垂
休前葉中部 AF-A回n染色 ×300 
第13図伴全別人体例下垂体前薬
AF-Azan染色 ×300 
勝全刻犬における E寸川民間投与の影特， ~Viにその下垂体前業の組織学的変化について 1365 
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